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1. A les llengiies rontaniqucs l'infinitiu pres(2nta tres matisos :
a) Tc noincs forca verbal. Depcn intintament, sobretot, de certs
verbs (podcr: no puc v e n i r ), en general asindcticament (pero : haig
de v e n i r ) : de manera que, tots dos, sernblen un sol verb nou («pcri-
frasi verbal))).
b) Ha esdevin ut tut ntcr substantiu. I^;s a dir : ja no In dcscobrim
el ntatfs d'«accio» caracteristic del svcrbs, silo que simplcment hi veicnt
rota acosa» o tut afetn conerets. L'idionna pot neccssitar do reduir a subs-
tantiu idecs gttc, cu tut estadi anterior, cn tenia prow d'expressar cons
a nteres accions abstractes. I cis noes substantius poden dur articles
i detcrminatius, etc., i flexionar-se (en noetbre)
vull nz c n j a r = vull vianda (estadi b)
vull in e n j a r = vull fer l'actc, l'accio de ruenjar (estadi a).
c) Es troba en tut estadi intermedi : conserva cl coatis d'sacciOs i
les possibilitats del verb (adntet subjecte i complements), pero alhora fa
un ofici (subjecte, complement do qualsevol ntcna, atribut)' que correspon
al substantit. In aquest estadi pot adnletre lcs construccions due admeten
el substantiu i cl verb.
2. Tots tres punts presentee problemcs :
Punt a) Per excmple, si tal o tal perifrasi es genuina (cf. cast. tengo
qua i r , cat. haig d' a n a r ), si ho cs tal construccib infinitiva (cf.
sembla esscr que...).
Punt b) Per exemplc, quines possibilitats do substantivacio (i, doles,
d'us dels acontpanyants) tc tal idioma ; a quins procediments recorre si tc
poques possibilitats de substantivacio, etc.
r. La funcio d'atribut correspon, primariament, a l'adjectiu; pero ]a distinci6
entre substantiu i adjectiu es molt subtil. Concretament en aquest cas, sovint as
confonen.
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Punt c) Per exemple, fins on arriba tal idioma en aquest sentit, quins
lligams o quines construccions admet l'infinitiu (el cast. arriba a dir:
en mi s o n a r t e despierto).
A aquestes dificultats especffiques de cada un dels tres matisos,
se n'ajunta una altra de molt considerable : en la practica, aquests
matisos s'interfereixen, l'abast de cada un no to limits gens clars. Per
tant, no es possible de tractar la problematica per separat absolutament. 2
3. Els gramatics catalans s'han plantejat el problems de la substan-
tivacio de l'infinitiu, pero sempre amb poca amplitud : preocupant-se
gairebe exclusivament de la possibilitat d'anteposar-li Particle, i encara
nomes en el cas que faci de subjecte o de complement directe. Val a dir
que en el conjunt de la Romania hi ha estudis mes amplis, pero, malgrat
tot, sempre han quedat unes zones menys ateses : concretament la funci6
de determinaci6 circumstancial, que es precisannent on els matisos b i c
del § r conflueixen. ' El fet que en catala hagin7 mirat el problema tan
superficiallnent ha estat la causa que avui tinguem poc clar aquest punt
tan centric de la sintaxi. L'estudi que n'cmprenc a continuacio compren :
llati (§ 4-5) ; ronmanes (§ 6) ; frances (. i) ; castella (§ 8) ; altres llengfies
rotnaniques (§ 9) ; catala, en el doble aspecte de catala antic (§ ii) i
catala actual (§ 12) (preceptiva i us). Pero, directament, enm referire nomes
a possibilitats morfologiqucs (flexi6, genere) i us d'acompanvants propis
del substantiu. Entre els acompanvants considero algunes preposicions,
be que aquest cas ha d'csser ates mes exhaustivament en tin altre treball.
Tambe ha d'esser estudiat a part l'infinitiu catala exercint concretament
les funcions de subjecte, atribut i complement directe, be que acf haure
de recorrer sovint a aquesta classificaci6.
4. LI,AP1."' - a) En part per influencia del grec (que en feia un
gran its pel fet de posseir Particle), el llatf substantivava facilment 1'in-
finitiu, pero el fenomen no era un camp obert, sing mes aviat restrin-
2. En catala, per ex., diem: (qui paga el sopar?*, «qui paga els sopars?*, aqui paga
el dormir?*, pero no: «qui paga els dormirs?*. Diem: aes questio de correr mes* i (no es
igual correr pel carrer que correr per la platja*, pero es sospitosa una construccio com
.no es pot comparar correr pel carrer amb correr per la platja*, o ael correr...*. El cas-
tella pot dir: acon el cantar de los pajaros*, frase que el catala probablement no accepta.
Es a dir: les possibilitats de substantivacio (estadi b) poden variar segons els verbs i
segons la funcio que encomanem a l'infinitiu.
3. Les preposicions en, amb, per ex., en general son mes -de repds* que no pas a,
de; per aixd s'avenen mes amb el substantiu que no pas amb un verb (aaccio*) i, per tant,
les llengues poc inclinades a substantivar l'infinitiu les rebutgen davant dell. (Cf. MEYFR-
LiiBKE, III, 502).
4. GRANDGENT, III; HOFMANN, 147; ERNOUT-THOMAS, 271 (aquests ultims antors
en fan un estudi exhaustiu); MEYER-LLTBKE, III, 16.
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git, i potser era scntit coin a vulgar.' El trobem a la llengua culta
(rneque ... hoc ipsum nihil age re ... delectat, Cie., ERNOUT-Tilo-
MAS, 271), sobretot a l'epoea imperial (cuius [Fabii Cunctatoris] non
d i nr i c a r e uinccrc f nit, Val. 1\Iax., ID.), i encara mcs a la llengua
familiar (hic u e r c r i [uerecundia.m] perdidit, Plante, In. ; meuna
i n t c l I i g c r c ... nulla pccunia uendo, Petroni, ID.). Alguns casos
en obres filos()fiques (influencia grega : istuc nihil d o I e r e , istam
ncscio quam. indolentia))t, grec a-xOr(x, Cie.. HOFMANN, 147).
b) Anil) la preposicio inter. Primer ex. a Cic., i cucara en un
passatge tecnic (inter optimc u a l e r e ci grauissinre a c g r o t a r e
nihil [interest]). Anil) praetcr, a Horaci (practer p 1 o r a r e) i Ovidi.
Nomes en epoea tardana el trobem amb contra, de, iu_ ia, ad (h,RNOUT-
TIIOMAS, 271).
c) L'infinitiu passat es substantivat molt rarament pracicr
a in a s s c mcum, Ovidi, ERNOUT-THOMAS, 271.
d) Els infinitius de `nlenjar i beure' ja tenien una vigencia especial
al llati familiar (coin a les nostres llengues) : biberc elimin:l potus, etc.
(HOFMANN, 147).
5. A partir del baix Ilatf es consumil la tendencia a prendre ((sentit
coneret)) un infinitiu substantivat (bibere = la beguda ; vivere = la
subsistencia, it. i viveri, fr. les vivres, cast. los vivcres, cat. els queviures)
(DIEYER-LtThKE, III, 16). Les llengiies romaniques, per indicar la subs-
tantivacio conipleta, recorren a diversos procediments : des de crear un
sistema compiet (romanes) o esporadic (altres llengiies) de terminacions
diferents, fins a adjuntar-li articles o altres marques (cf. LAROUSSE, Io9)
o donar-li flexih.
En grec i en Ilatf l'infinitiu substantivat era neutre. A les llengiies
romaniques es masculf (.\IE'YER-Lt BKE, II, 392 ; ROCA, II, 82 ; Grr,1, 142),
pero hi ha qui vacilla entre considerar-lo masculf o neutre.
6. ROMANhS.6 - t,,; l'unic idioma que ha arribat, en aquest sentit,
fins a deslligar per conlplet morfologicament els aspectes verbal i substan-
tiu de l'infinitiu : ((tout infinitif y joue egalement le role de substantif
verbal, nlais alors it presente Bans lour integrite les desinences -are -ire
-ire -ere, tandis que, dans sa fonction verbale, it se tcrmine en -a, -1, [-i
segons C. L. Roumaine], -eb, -c)) ; per tant, ((pent se presenter [en la seva
forma genuinament substantiva] dans toutes les fonctions et combinaisons
5. Aixf es despren de HOFMANN , 147, i sobretot de la nota que hi posa J. Corominas.
6. MEYER-LUBKE , II, 392, III, 16; C. L. Roumaine, 58.
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S. A) A part el romanes i el frances, III, 16, afinna
que les altres llengiies romaniques substantiven lliurement l'infinitiu i
(III, 153) que (da plupart des langues accompagnent, daps tine niesure
illimitee, 1'infinitif de Particle et 1'assimilent ainsi aux substantifs)). I?s
ja sabut, pet-6, que 1IRYER-LirBKI no cita on la seva gramatica romunica
gairebe mai exemples catalans.
B) CASTELLA.'° - 1`,s la llengua que ti mss possibilitats sintactiques
on aquest terreny : explota sense limits els matisos b i c del § i :
b) Com als altres idionies, alguns infinitius adlan llegado a una
substantivaci6n pernianente : pesar, habcr, dcber, y hasta admiten plural:
jesares, haberes, deberes, andares, quereres , dares y tonzaresn. aTodos
los infinitivos espanoles pueden llevar articulo, demostrativos, posesivos e
indefinidos inasculinos: cl dormir, un suponer, csc cav ilar me atorlncnta,
mi parccer, ese es otro cantarn ; «el espanol ha conservado entera hasta
nuestros dias la libertad de substantivacion do todo infinitivon ; asubstan-
tiva adenlas la forma reflexiva : el atreverse, un continuo moverse, el
arrepentirsc» (GILL, 242).
c) En aquest punt el cast. es destaca cncara mes de les altres
llengiies : barreja el valor plenament verbal (amb adverbis i subjecte propi
independent del tot del verb principal) amb el valor plenament substantiu
(anlb article o demostratius ; pero no en trobo cap exemple en plural) :
((Cl sujeto Sc presenta on caso genitivo si predomina on Ia palabra el
caractcr sustantivo : el dulce 1 a or c it t a r do dos Pa-stores; si el predo-
minante es cl caracter verbal, cl sujeto va en nominativo : el v e n i r
aver to padre. I:l objeto, on cambio, va siempre on acusativon (SEGO, 144) ;
<<tipos de esos los encuentra usted al v o I v e r una esquinan (ID., 233).
Amb adverbis : ( lie cansa ese r c f u n f it ii a r constantemente; El
d e s p it n t a r beilarncnte Ia aurora , nos anin:o a todos. En aleman v
on frances seria necesaria la construccidn substantiva, equivalente a ITS
espanolas ese refunfufiar constants, el bello despertar de Ia aurora, coir
adjetivos en vez de adverbios. Cuervo (nota 70) observ6 con acierto que
la construccion verbal es mils viva v animada que la substantivan (Gii,r,
143 d)." Aquesta frase de Fray Luis de Leon ens dona la inesura exacta
de les possibilitats del cast. : aV Ia vista del cielo entonces, v el a p a -
r e c e r la hermosura del sot, es una cosa bellisima. Pues el c a n t a r
de las aver, que dada hay sino que...?n
Us preposicional. - ((La variedad de construcciones a que se presta
el infinitivo esl;afiol se debe en gran parte a Ia facilidad con que se
Io. GILI, 142 - 144; SEGO, 144 , 2 30-233; MEYER - LOBKR, loc. cit. als §§ 5-7.
11. Tambe SECO , 232: aEl empleo del infinitivo como puro sustantivo verbal da
notable vivacidad al lenguajee.
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combina con todas las preposiciones, conservando su doble funcion subs-
tantiva y verbal. Otras lenguas, como el franc6s, el aleman y el ingl6s,
limitan el numero de preposiciones que pueden unirse al infinitivo. o
hien restringen las construcciones verbales y substantivas a que pueden
aplicarse.n (GII.I, 144). Els actors no alludcixen a dues variants importants
de l'6s preposicionel, que interessen molt de cara al catala ; es tracta do
les construccions segiients :
a) article (in., f. o n.) + de + infin.
een el Iuismo sentido: el de c o n s i d e r a r el lado formal* (LLoRF;NTE
MALDONADO)
(4La mejor manera (...) seria la de d e c i r que (...)» (ID.)
no me interesa lo de it a Zaragoza esta noche>.
b) prep. + art. (nn .) o determinatiu + infin. :
.al salir de casa>
een to in i r a r constantemente al jardin».
9. Ar,TRES I,r,Ecc;L S ROMANIQLEs.12 - Aqui tine poca doeumenta-
cio, i encara imprecisa.
a) Us de Particle, i altres frets substantivadors. - MEYER-I,uBRE
afirma que el fr. antic feia us lliure de Particle, acomme it Pest encore
aujourd'hui Bans les langues sceurso (II, 392) ; «la plupart des langues
[romanes] accompagnent, Bans une mesure illimit6e, l'infinitif de Par-
ticle et l'assimilent ainsi aux substantifsn (III, 153). Sembla que en totes
es produeix la substantivacio completa d'alguns infinitius especials (els
de 'menjar i beure' i altres de vitals), fins a adquirir plural ; cita it.
i vivcri / fr. les vivres / cast. los viveres / port. os viveres (III, 16)
(cf. cat. els qucviures).
En italiA, m6s especificament, segons BATTAGIIA-PERNICONE : ((Si
puo dire it legere, it Partire, it costruire, con significato analogo, rispetti-
vamente, a : la lettura, la jartenza, la costruzione)) (280) ; ((L'infinito
presente " si adopera largamente con funzione analoga a quella del sos-
tantivo, e veri e propri sostantivi sono diventate le forme dell'infinito
presente de verbi come 15iacere (il piacere), dovere. (ii dovere) desinare (il
desinare), vivere (il vivere) ecc.n (376); ul'infinito si puo usare come un qua-
lunque 'sostantivo' (...). 'M'affatieai per it tro¢po c o r r e r e 'a (525-6).
I2. MEYER-LUBKE, II, 392, III, 16, 153; BATTAGLIA-PERNICONE, 250, 375-6, 525-6;
RocA, II, 195; TESNII! RE, 102. Deliberadament deixo de parlar acf del portuguPs, tot
esperant de poder fer-ho en una altra ocasio.
13. Notem aix6 de l'infinitiu present (cf. § 4: situaci6 semblant en llatf).
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Aquesta doble forsa do l'infinitiu uC fonte per la nostra lingua di riccliezza
espressiva e di grande variety di costrutti sintatticie, i citen ilanzoni
((Era on bisbiglio, uno strepito, un p i c c It i a r e e un a p r i r d'usci,
tin apparire c uno sparir di lucerne," un interrogare
di donne dalle finestre, tin r i s p o it d c r c dalla strada)) (376).",
I'er< l'infinitiu romynic (exceptuant el rouianes) s'uueix mcs fhcil-
ment amb el pronoin personal (caracter verbal) que no pas amb un pos-
sessiu (caracter substantitt) (JIEvEn-I,LBKE, III, 16), be quc, d'altra Banda,
Iii lta tin fet que el situa rocs prop del suhstantiu («cosa o fet concretse)
quc del verb («accioe) : el fet que, a les llengiies rotnihiiques, ha perdut
(corn tanibe el participi) la distincio activa/passiva, tan viva en llati.
Cf. fr. cc vin cst Prot a boire / je suis prct a boire, cast. lc hizo prender
(= scr prendido) / es de alabar (= ser alabado), it. Buono da man-
glare, etc. (11E1'b;R-I,L'BKE, III, 16 ; TIsNIERE, 102, iSS ; PAR, S25)•
Sembla que 1'an,gles es troba tanihC poc o molt en aqucsta sittiacio :
as story worth putting (c'est-a-dire being put) on record `tine histoire
di ne d'etre notce')) (TEsNIi,,RE, 102, 14 ; cf. M. AI.oNSO, 154, n. 25).
b) Its prepositional. - Poe its de in i turn.
10. CATALA. - I;ls grarnAtics, parlant de la substantivacio de 1'infi-
nitiu en catala, ho fan considerant-lo concretanient subjecte, atribut o
complement." Per a m6s facilitat, no defugire aqui aqucsta classificaci<
quan citare tal o tal autor que s'hi basa, tot i que ja he dit que en aquest
treball no enfoco el problema des d'aquest angle.
Cal advertir tambe quc els nostres autors acostumen a tractar aquest
iq. Construccio igual que la del castella (cf. § 8 B c).
15. Altres exemples (de G. C. LEPSCHY, La linguistica strutturale (Tort 1966); onze
ex. en sis pAgines):
,,certi aspetti (...) del mutamento, quali it divenire di moda o it cessare di esser di
moda di certe espressionis (33)•
Aeneva si conto dell'empirico passar del tempos (33).
«un'innovazione nel suo essere adottata in una lingua, nel suo appartenerc al sis-
temas (35).
aSi dovra dunque studiare it trasformarsi di un sistema; le spinte the hanno provocato
la trasformazione saranno da identificares (35).
«consiste nell'identificare determinati aspettis (37).
aappartengono alla linguistica strutturale per it loro insistere sul carattere (...), e per
la loro ricerca di modellis (37); per it suo insisteres (38, dues vegades); per it suo besarsi
cioe su procedimenti (...)s (38).
«L'Avvenire d'Italias, nom d'un periodic de Bolonva.
16. PAR, 197, ho justifica amb una observacio aguda: No cal dir qu'cl mester
sint. ctich, en to qual Particle s'espandi m6s planerament y f,uil, fou ]o del cas subjecte.
Sa sobirania en la proposicio to feya m6s independent, y, en consegiiencia, apte pera
rebre lo novell determinatiu. Per aco en lo subjecte es ahont trobem la regio m6s li gica
del articles. Los rbgims, complements y predicats, en cambi, oposaren gran resistencia
a dexar introduhir to novell mot entre'l verb y'l substantiu, entre ]a proposicio y'l subs-
tantiu.s
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problema cataly partint de situacions castellanes : parlen sovint do ((tra-
<luir)) al catala de tal o tal manera una construccio castellana. 1~:s un me-
tode quo tc tins avantatges pedagogics indiscutibles, a causa de l'aetual
situacio social de la nostra llengua, per() tambe to desavantatges cientffics
palesos : mal enfocainent dels problemes, solucions migrades i do vegades
poc genuincs.
11. C.1TAI,-'k -ANTIC. - A) Bernal Metge. - Par fa tambc la triple
distincio (§ i) : infinitiu finer substantiu (7S7), mer verb (7SS) i anib ca-
racterfstiques nominals i verbals alhora (789). Aquf nomcs ens interessen
cls aspectes primer i tercer.
a) Infinitiu ((devingut veritable nom substantiu, perduda on absolut
la nocio d'activitat inherent al verb)) : ((lo substantiu (Iui no to res de
verb se comporta corn tots los altres noels de niSaga nominal, on termens
qu'accepta los determinatius, segueix les concordances y omple funcions
dins la proposicio do conformitat amb aytal part de la gramatica))
Coneretament, ens dun aquests casos :
i) Fornia diferent de l'infinitiu-verb
<F cercava axi mos p1aers*.
2) Forma igual que l'infin.-verb :
klur p a r e r N17
oBe es ver que en lur b e u r e han gran abstinenciar,
xha seguit lo desordenat v o l e r ^>
.en actes virtuosos e de gran valor, s a b e r e enginy»
ee faesses ton p o d e r
da tua humanitat dona a nos audacia e go s a r a
xAitant me plaura lo teu par 1 a r corn lo c a 11 a r * (Mors,, 581).
(787).
b) L'infinitiu presenta alhora caracterfstiques norninals i verbals, es
a dir, fa funcions de subordinada substantiva : ((Les llengiies iberiques
fruhexen de mes llibertat que les altres romaniques pera esmergar l'infi-
nitiu on tots aquests oficis sintactichs; y lo catala de Metge ne gaudeix
adhuch mcs francanient qu'avuy)) (790, subratllat meu). Par ens fa remar-
car que Metge usa amb gran facilitat els determinatius (article i possessiu)
amb l'infinitiu, malgrat - afegeix - l'opinio de Meyer-Lilbke, III, 16
(789-790). Vegenl quin us fa Metge d'aquestes marques morfoldgiques i
quin ordre de collocacio observa, sobretot amb l'infinitiu-subjecte.
17. Segons DCVB, es verb arcaic: avui nomes se'n conserva , a Mallorca, la forma
par, en el sintagma apar + que»: (Tar que haja de ploure* . Substitult, corn a verb, per
aparlixer , parPixer i semblar , tambe existents antigament.
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a) Infinitiu-subjecte (19S, 79o-792) :18
i) I,ligaul zero: anteposat : cap exemple ; posposat : 7 casos:
epiyor staria a mi no d e f f e u d r e veritat9
no es legut als homens s a b e r h o>>
Jo licit (...) e 1 e g i r altra vegada>.
2) Amb preposicio : anteposat : cap exemple ; posposat : i cas
amb a i i ainb de (n'hi afegeixo un amb dc de Mol,i„ 524)
epuys convendrals a / u r t a r o nledicar per to mom>
epus vees que fos perillos de nl o r i r s
A mi no es llegut de / e r s (Mot, ,)
3) Amb article : anteposat : 2 casos ; posposat : t cas.
((L e n t r a r no es de treball mes i e x i r es impossibles
eno es menor cosa quel p i it t a r de les doves lo r a u r e quels llomens
fan fer de lur barbm
f) Infinitiu -rcgiin directe (793-817) ( per no allargar -me excessiva-
ment anoto nomes 1'us d'article i altres deterininatius ; dcixo els lliganls
zero i preposicional) : 19
i) Amb article : posposat : t cas :
etant prestes les han cons han los cans lo o r i is a r x
2) Amb altres determinatius : cap exemple.
y) iillres complements: iObservem com 1\Ictge udhuch intercala Par-
ticle cntre la preposici.o y l'infinitin, construccio qu'avuv rebutgenn>
(PAR, 790) (v. § S B b i nota 16) :
t) Amb article: 2 casos :
Per l e it c e r c a r corn poguera saber alscunes coses sdevenidoresa (700
eDe la superfluitat del a r r c a r e del l i g a r de les doness (826)
2) Amb altres determinatius : 2 casos :
*La gran cura... que han en lur l i g a r 9 (790)
Ahauran aparellades a bur p i is t a r» (821).
18. PAR, 791 i 792, afirma que (i'infinitiu subjecte se noses tostemps presentat pur,
go es, sens preposicio . Escarsfssim es que aixis no sia*, i a 197-198 ens en dona una expli-
caci6 diacrbnica a partir del Ilatf i ens adverteix que «Metge esmerca Particle [en general,
davant qualsevol substantiu] molt menys sovint que nosaltres* (197). Cf. nota 0.
19. Per a interpretar be la situacio cal tornar a recordar el que hem dit a a i a les
notes 16 i 18. Tamb6 Par hi insisteix diverses vegades:.Metge suprimeix [amb el regim
directe normal , 6s a dir, ocupat per un substantiu ] molt mCs que nosaltres Particle, (1981.
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B) Faula de les amors de Neptuno y Dyana. - Aquesta obreta
ocupa (dins el Novelari catald dels s. XIV a XVIII, vol. III, Barce-
lona 1908-1916) 573 linies. Doncs be : hi ha 36 casos d'infinitius total-
ment substantivats, o be amb doble forca substantiva-verbal. Tots duen
article, possessiu o determinatiu. Hi ha les funcions de subjecte, de regim
directe (amb casos d'anteposicio, per rao de sintaxi Ilatina) i d'altres
complements. Precisament a causa de 1'6s tan generalitzat de les marques
del veritable substantiu no es facil de for una classificacio on uveritables
i definitius substantius» i usubstantius-verbs. Em limito a transcriure uns
quants exemples, seguits de la linia de 1'edici6 (exemples a). Si 1'infi-
nitiu no to ilnicament forca verbal, hi apareix molt rarament sol o precedit
de de (exemples b).
a) <moguda del pensar» (26)
per a veure lo comens del n a x e r de tal ayguea (34)
4o d e lit a r movent lo terser pas, dona nom al tercer* (71)
(do p a r l a r (reg. directe) me empatxa* (114)
<de vostres P l a e r s )> (138)
ecreixia tots jorns en p r e sum i r» (= en la seva presumpcio) (188)
<(de manera quel P r e s u m i r manchant, (...) sola la cubdicia staue
fabricant camins de r e p a r a r al manchament)) (228)
do nombre de moltes no fa menor la quantitat del d o n a r a quiscuna*
(3O1)
<da fi de totes y del o b r a r dels dos fou, della lo o f f e r i r, y dell
lo a c c e p t a r la femenil vergonya) (343)
sencara ab alguns usa lo d i s i m u l a r* (383)
xdenunciador de son sacret v o l e r» (398)
escolta de aquelles lo d e t e r m e n a r» (= el veredicte) (415)
«volia replicar al d i r de les tres nimphes» (455)
b) (No deslibere per ara r e c i t a r diuersitat de tantes causes (...); mes
d e s c r i it r e hun acte molt strany* (97)
mom pogues inculpar de no h a u e r vsat totes mes forsesu (132)
C) Curial e Giielfa.21 - a) (Son notables aquests infinitius usats
cool a leers substantius)) (PAR, Curial, 104) (forma igual que l'infinitiu-
verb) :
#totslos plaers (...)lisemblaren desplaers• (13147)21
di poria esser molt noyble al p l a e r e a la honor# ( 10315)
20. Em baso en PAR, Curial i Anotacions , perb en comprovo i completo els exem-
ples (al darrera de cadascun hi ha el n6mero de la lfnia corresponent a 1'edici6 de Miquel
i Planas ), cosa que em fa adonar que Par els ha triats un xic a corre-cuita i els ha trans-
crits amb poc de compte : 6s una llbstima que no ens ofereixi un estudi mes fidedigne i
m6s complet del fenomen.
21. Plaer o pier, segons DCVB, 6s verb arcaic , avui plaure , tamb6 existent anti-
gament.
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«en me n j a r s , conuits e festes, v e s t i r s e (...), despenia (...) lo temps*
(13830)
ediverses maneres de l a d r a r s* (8563)
<(contempla aquells a bra car s e b e s a r s , tan saborososs (13145)
u Z. a bra c a r e la festa fonch grams (14509)
«li dona un besars(?)
b) <<ab valua substantivada y acompanyats del article dcfinitn (PAR,
Curial, 104) :
a) Infinitiu-subjecte (Par nonles dona casos d'article ; completo jo)
1) Amb article : anteposats, 2 casos ; posposats, 3 casos :
aquant costa (...) lo a in a r se lun a laltre» (18)
<des saluts dels cauallers errants (...) es to r o m p r e les lances)> (5577)
Duna part veya que l e s t a r en Monferrat (...) li poria esser molt noy-
ble» (10314)
aBo seria to m a d it r a r , si to temps ho soferia ; leas to p o d r i r es cosa
dampnada» (11470)
2) Lligam zero: 2 casos, anteposats :
#Car e s t a r musant e no h a v e r de que sostenir lestat en to qual se
era mes (...), haurie desonor e molt gran abatinlenta (10316).
f3) Region direcle. Cap etienlple a Par.
Altres complements. Un exemple, amb article
<4aai en to d e u i s a r de les armes com en la eleccio (...) de jutges (14116).
D) Altres autors . - PAR, Menors , 179. Nooks hi trobo un exemple
(a Jacob a.labin ) de substantivacio definitiva :
#Ali Baxa procehia fer sos p l e r s della, los qualm (...)
FABRA, Converses, 22S, afirma que (subratllat men) In el cas en que
un infinitiu que fa de subjecte del verb principal va al darrera d'aquest,
aixi coil en el cas en que un infinitiu fa de complement directe de deter-
minats verbs, el catala antic, a l'infinitiu precedit d'article que ofercixen
els passatges transcrits [del «catala escrit)) modern], oposa normalnlent22
]'infinitiu precedit de la preposicio den, i dun sis exemples, tots de
Tirant: 3 de subjecte posposat i 3 de compl. dir. posposat. MOLL, 524,
22. Fabra usa molt en els seus escrits l'adverbi normalment, pero no vol dir «en
general, sin6 mes aviat rcla norma es, el criteri es, 1'6s es> (cf. Post., 55, punt primer,
i 113).
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no es refereix ex professo al cat. antic, pero porta un cas de Tirant, pos-
posat sense article ni preposicio, i un altre de Metge, anlb de, ja citat.
Tirant:
*Molt me tarda de s a b e r -ho>
«l; si a mi era licit de yo r e c i t a r les perfeccions...
«Haguessen votat de s t a r deu anys en...
«Sperar de veure...»
*Natural condicio es a natura huniana a ni a r a (MOLL,).
I'nlloc flies de la bibliografia consultada (FABRA, Pdst., 94-97, Gr. 1.
cat., Converses, Faltes, Coordinacio; IEC; Almi,; SANCHIS, 346; BADIA,
221, 3 ; 244, 3 ; 295, 2) no es fa refcrencia explicita a l'estat classic
d'aquesta giiestio. Els graniatics moderns pressuposen, doncs, un estudi
que no esta fet, i creuen que 1'lis antic coincideix anlb 1'6s npreceptiun
actual.
I;) L's de les preposicions davant l'infinitiu. - Normalment, als
textos classics trobem les preposicions a i de (alternant anlb Iligain zero
en algunes funcions), en, per i sens ; no he trobat ni una sola vega.
cla am.b.
F) Conclusio. - La substantivacib de l'infinitiu en catala antic era
tin fenomen perfectalnent viu i normal, aixI corn tambe 1'6s de l'infinitiu
amb els dos valors nominal i verbal ben palesos (i s conjunt d'article o de-
terminants i complements o pronoms o adverbis, etc.: ((lo amar se lun
a laltre)), aaxI en lo deuisar de les armesn, Siua mi era licit de yo
recitar les perfeccionsn, «la superfluitat del arrear e del ligar de les
donesu). La situacio era, si fa no fa, corn on les altres llengiies roma-
niques ; nonles que el castella (per citar tin cas molt clar i molt important
per al catala) ha conservat i desenvolupat aquesta facultat. ((Los gra-
ntatichs moderns titllen I'us del article ab l'infinitiu de castellanislne :
potser la llengua ara no s'en alta ; mes lo catala antich nos mostra que
no ho es)) (PAR, Curial, 304).
12. CATAI,A ACTUAL. - L'lis de l'infinitiu que propugnen les graml -
tiques catalanes modernes es basa on l'afirmacio de Fabra citada al 6 11 D
(pretes suport de la llengua classica) i en una altra de la Conversa 231
(suport de la llengua parlada actual) : ,Per aix6 conve d'insistir que allf
on el catala parlat fa us de l'infinitiu precedit de la preposicio, no hi
hem de veure una construccic defectuosa, sing, al contrari, ben accep-
table i digna d'Lsser mcs aviat generalitzada a altres casos on la influencia
castellana ha decantat la balanca a favor de la simple juxtaposicion.
Doncs be. La primera afirmacio de Fabra, importantfssima, no con-
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corda arnb la conclusio del § ii F, treta dels pocs estudis fets fins ara
i harmonica amb les altres llengiies romaniques.
A) Infinities definitivament substanlivats. - Cal) gramatic no s'lli
refereix d'una manera exhaustiva. Fabra (Converses, 229) ens dbna tun
sol infinitiu «esdcvingut tin veritable substantiun :
sRl dinar ha estat esplendid,>.
Badia ( 219) din. que hi ha infinitius « que ]tan llegado a tin grado
de sustantivacion definitiva : deure, plaer ( frente al verbo propio plaure),
etcetera )). Marva ( 274) die : « Del verb menjar, horn en dcriva el subs-
tantiu `menjar ' ( es un `menjar ' substanci6s ; el `menjar' d 'aci no li prova)» .
I aqui s'acaba la documentaci6 gramatical escrita .21 La resta ja es re-
fereix a 1'infinitiu corn a subjecte, etc.
Aquest silenci gairebc total on tin punt tan important crec quo
respon, primeranlent , al fet que cs molt dificil ( i potser poc util) de se-
parar cis dos aspectes d'aquesta giiestib (<< infinitiu tinicament substantiun
i «infin. substantiu i verb alhoran ), i, en segon lloc, a la notable resistcncia
que ofereix la rostra llengua a acceptar el punt sic vista dels gramatics.
Potscr hi ha influit la llarga pressi 6 del sistema castella, tan flexible
i economic , tan comode per a nosaltres . De fet, els nostres gramatics
acostumen a tractar aquest terra partint de la situacio del castella . Badia,
Punic autor que In dedica tin espai raonable , continua ( loc. cit.) :
«Aunque los infinitivos , por su caracter sustantivo, pueden llevar
cualquier determinativo ( el saber no ocupa lloc ..., dicho popular; en el
scu respondre ho coneixeras ...), hay que tener cn cuenta que el catalirt
tolera mucho inenos quo el castellano la sustantivacion del infinitivo, y quo
ante los frecuentes infinitivos sustantivados del castellano , es nlejor t ra-
ducirlos al catalfin or otros giros ( subr. meu) : al castellano ` mils brio
en el acometer , mas aliento on el perseverar , runs destreza en el lierir',
haremos corresponder on catal5n o el infinitivo introducido por prepo-
sicion ( mes impetuosita. t a escometre , arcs cor a pcrseverar , mis dcstresa
a ferir), o el sustantivo posverbal equivalents (... en l'escomcsa , ... en la.
perseveranca , ... en l'ofensa ) ; el castellano ` el itmorar donde estaba lo
tenia ansioso ', mas que mediante una traduccion literal ( Vignorar on era
el neguitejava), poco genuina , encontrar^t expresiun correcta o a traves
del use nominal , pero no sustantivado (ignorar on era...) o con el infi-
nitivo dependiente de preposiciOn ( el ncguitejava d'ignorar on era), cons-
truccion la mas tipica catalanan.
23. Hi podrfem afegir algunes notes aparegudes en periodics (p. ex., ARTELI.S,
. Serra d'Or*, jul. i oct. de 1967, pag. 45), perb la informacio no augmenta.
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D'aquesta citacio es despren clarament que el catala genui es resisteix
a substantivar l'infinitiu (a posar-li les marques del substantiu : article,
adjectius, plural), per() no a usar-lo nominalment (sol o precedit de de).
a) En el primer cas, prefercix de recorrer a un veritable substantiu
posiverbal. Perri on bona part potser radica aqui la dificultat : sovint
ens manquen aquests substantius. Comparem aquests exemples:
*Li agrada el t r o t dels cavalls»
JA agrada el c a m i n a r dels elefants »
substantius
*Li agrada (de) t r o t a r pels rostolls» (
*Li agrada (de) c a in i n a r de nits)) f
verbs (us nominal)
sSento el t r o t dels cavalls»
*Sento el c a in i n a r dels elefants»
substautius
«Sento t r o t a r els cavalls))
eSento c a m i n a r els elefants»
verbs
O be, encara ens interessa poc o n>olt la nocif d'((accio)) davant
la de ofet acomplert» (cf. § i b), i aleshores usem un infinitiu nialgrat
que disposem d'un substantiu, postverbal o no. El cas es que ens podem
trobar amb tres situacions semAnti cament diferents :
gels perills del n a i x e in e n t » (del fet, de la cosa anomenada snaixement))
«els perills del n e i x e r > (de l'acte, del moment de nCixer)
eels perills de n e i x e r » (com si diguessim ela probabilitat que neixi un
fill», etc.).
Aixi inateix diem: ehi haura una bona collita d'olives», per(): us'atansa
el collir olives)) ; ((en aquest camp hi haura un bon tall / una bona sega d'al-
fals)), pero : uveniu pel segar)) i adhuc ((veniu pel segar el blat)) (diferent
de : ((per segar el blat)) ; cf.: cdc res del se-an) / Acspr6s de se-an)).
b) Quan manquen, doncs, aquests substantius, i sobretot si encara
sentinl interes en 1'((acci6)) verbal, la llengua escrita i la parlada d'avui
vacillen,2' i la granlatica no acaba de trobar els limits, perque potser
24. Un cas ben demostratiu: J. AMADES, Folklore de Catalunya, II ( Barcelona 1951).
Repassant - ne 1'fndex trobem:
Canto per a la desperta (= per a despertar ?) per al rosari de l'aurora ( 105) 1 cancb
del combregar (107) 1 Cantons de la mort del pore (205) canto de fer botifarres (205) (
c. de bateig ( 263) 1 c. de dansa ( 280) I c . de cacador ( 396) 1 c. de pescador ( 402) 1 c. de
pescar (402) 1 c. de tirar fart (403), etc. I c. de salar peix (426) 1 c. de 1'elaboraci6 de la
]let (434) 1 per munyir (434), etc. I c. de tondre (436), de guardar (438), de picar pells
i esca (439) 1 c. de sembra ((de la temporada de la sembra») (465), per llaurar (465), c. de
sembrar (dins el grup de sembra , les destinades al fet concret de sembrars) (471) I c.
de messes: c. de segar ( cf. sembra ) (486) 1 c. de verema : c. de podar, de collir raIms, de
trepitjar ( cf. id .) (5 19 ss.) j c. de collir olives: d'esporgar , de collir, de moldre (aqui manca
el parallelisme d'abans ) ( 531 ss .) I c. del conreu del canem i Ili: per fer-lo creixer; per
arrencar ; d'agranar; d'espadar ; per pentinar (observem les vacillacions ) ( 546 ss .) 1 c. de
trencar ametlles (5 66): c. d ' esclofollar ( 584) 1 etc. I c. de fuster ( 667): de picar fusta (672)
c. d'encantament (790).
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no existeixen. Potser el catala actual es troba en la necessitat de substaIl-
tivar, be que aquesta necessitat no sigui tan forta que ens emmeni a una
situacio tan avansada cons la del castella.
c) A continuacio dono una llista dels infinitius quc sembla que
lean assolit una substantivacio ins clara i d'us Ines general. Quan Iii coexis-
tcix un substantiu, l'anoto a ma dreta.=' Si el DGI,C esmenta expres-
sanient el caracter substantiu, ho indico tanlbc (32 casos).
INFIN ITII'S SI'RSTANTIVATS
cI,ISCI-
NO PEIXEN ANR
F.XISTFIXF.\ IXFINITIr'S
CON A V ERRS FR:\NCFSOS
SI'RSTAXTI1'S COFXISTENTS
i afer DGLC........ X
2 avenir DGLC......
3
4
5
batre DGLC, ull...
benestar DGLC....
berenar DGLC.....
6
7
8
9
I0
11
12
13
besar DGLC.......
beure .............
caniinar ...........
collir ..............
deure DGLC.......
dinar DGLC.......
dir DGLC.........
dormlr............
14 entendre ...........
15 escriure ............
16 esmorzar DGLC....
17 esser DGLC .......
i8 fer DGLC, dir.....
19 fuinar .............
20 girar DGLC , ull....
21 haver DGLC.......
'22 llegir ..............
23 malestar DGLC..... x
24 inenjar DGLC.....
25 wester DGLC...... x
26 inorir DGLC, viure.
2 7 neixer .............
28 obrir DGLC, ull....
29 pareixer ...........
30 parer DGLC....... x
31 parlar DGLC......
25. Observem quc sovint el substantiu to un sentit passiu, davant l'activitat de
l'infinitiu, i per aixo no serveix (caminar I caminada). Aqui tambe hi ha una gran gamma
de matisos (beouda es molt prop de beure; berenada es augmentatiu davant berenar, etc.).
(tasca, feina, etc.)
(esdeveni(lor, futur, dema)
berena, berenada (u)erenar
abundoss DGLC)
(peto), bes, besada
beguda
caminada
collita
dinada
dorniinicnt ((,Acte de dorniir*
DGL C)
(enteniment...)
esmorzada ((Accio d'esmorzarr
DGLC)
x
(opinio)
x parla
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INFINITIUS SUBSTANTIVATS
COINCI-
No DEIXEN AMB
EEISTEIXEN INPINITIUS
CODS A VERBS PRANCESOS
32 pensar .............
33 plaer DGLC....... X
34 poder DGLC.......
35 quefer DGLC...... k:
36 queviures DGLC...
37 rebre ..............
38 riure DGLC .......
39 saber DGLC.......
40 segar ..............
41 semblar............
42 sembrar...........
43
44
45
46
47
sega (aAccio de segar... /
jpoca de la sega» DGLC),
segada (aAccio de
DGL C)
sembra ( aAccio de sembrar...
El temps en que es
DGLC), sembrada ( aAccio
de s.* id.), sembrament (id.,
id.)
somriure DGLC.... x somris
sopar DGLC.......
tancar DGLC, ull..
SUBSTANTRIS COEEISTENTS
x pensament, pensa
x (complaenca)
x
(x)
(ocupacio, afer, tasca)
x rialla
x
x
viure DGLC....... vida
voler DGLC....... x voluntat
d) Exemples:`1
I. sTinc molts a f e r s n (DGLC).
2. 4E1 meu avenir es poc clara.
3. <Despres del s e g a r ve el b a t r (pop .); v. tancar ( num. 45).
4. aaquell ambient de Mallorca, tan ple de ben e star ► (J . PLA, DC V B).
5. aAb a l m o r z a s I e b e r e n a s, ... li feu guastar I la bona let*
(Spill, DCVB).
6. adames delicades, que s'esfullarien d'un b e s a r ► (CARNER, Sota les
7-
8.
frondes gotelants).
sPagar el be u r e s; (,preparar les begudes)).
aja no em fa goig el c a In i n a r de nits.
afes-me'n serment, pal vent rebel, I ...) pal caminar de nits, que
es cosa brava)) (SAGARRA, La mort de Joan de l'(5s).
aquan un passa, ressona tant el c a m i n a r , (RUSIRoL, L'illa
de la calma).
sS'aplica a un moviment de fort balanceig, espec. al c a in i n a
(DGLC, banzim-banzam).
ad'un c a m i n a r (nom), diem que es lent, rapids (FABRA, Past., 88).
26. Tant aquf com despres a 12 B dono algun exemple del cat. antic, tot i que
ara tracto del cat. modern. Ho faig nomes quan 1'exemple 6s molt il-lustratiu i es tracta
d'un infinitiu que avui tambe trobem substantivat sovint.
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39. (Posar algd tot el seu s a be r en una empresa* (DGLC).
40. Vegeu batre (nitro. 3).
41. (e1 nleu s e m b l a r r; (al men s e in b l a r)) (pop.). V. parer (num. 30).
42. (El s e m b r a r i el c a s a r, a lieu 1'has de comanarr (Mallorca,
DCVB).
43. «Te un s o m r i u r e per a tothom> (DGLC).
44. ((Un sop a r 1leuger)) (DGLC).
45. Batre I girar I obrir I tancar. (En un g i r a r d'ulls, en un t a n c a r
(i o b r i r) d'ulls, en un b a t r e d'u11sr (DGLC, s. v. ull). (En
un t a n c a r i o b r i r d'ulls» (GAZIEI,, Castella endins, 2.a ed.,
pag. 68).
46. ((Li son iguals el v i u r e i el m o r i r r (DGLC). (Estil i normes de
bellesa i ben v i u r e )> (ORS, loc. cit.)
47. (Siats tuyt de un v o l e r e d'una volentab> (MUNTANER, DCVB,
volcr, III, 1 ) . (Per un v o l e r de Deu)> (DCVB).
B) .1ltres exemples de substantivaci6, recollits a l'atzar. - Be que
la llengua avui vacilli, el recel de substantivar els infinitius persisteix on
uns certs sectors i on un cert grau. Els exemples que ara donare recullen
casos d'tis de marques substantivadores (i a 20) i casos de recurs a altres
solucions (21 a 27), entre els quals val la pena de destacar el de Riba (26).
t,'s important ci'observar que els exemples van des de Fabra (14) fins
a tonades populars (ii), passant per altres granlatics. (8, 15).
i. (Hi ha un esbojarrament d'innocencia en el f 1 o r i r d'aquests arbress
(MARAGALL, Obres Completes, I (Barcelona 1960), 744 A).
2. (iQuP sabia jo del f err a r i del des f err a r [cavalleries] (...)? r
(Foix, L'Estrella d'En Perris, il).
3. (Despres la fosca i el silenci (...). I el des vet 11 a r -se esmaperdutsr
(MARAGALi,, Al foraster).
4. (a cada sortida de la mestressa, a cads t r u c a r a la porta* (ID.).
5. (Amb tot aquell a n a r i v e n i r de donesr (PEDROI,o, Els potols
mistics, 223)-
6. d'interPs d'aquesta editorial es concentra en un voler o f e r i r con-
tinguts culturalsr (propaganda d'unes edicions).
7. (Nomes se sentia el xiscle del vent (...) i el mast e g a r de les nostres
mandibules* (PEDROLo, Els pdtols mistics, 255).
8. (Aquest s a I t a r per damunt de les llengiiesr (A. GALf, Mirades al
mon actual, 218).
9. (s'endevina, peril, el gran b a t r e d'una ala d'inquietud* (E. D'ORS,
loc. cit.).
io. (mira que es, ai!, un glavi per aqueix cor de mare I l'a 11 e t a r la filladar
(VERDAGUER, Atlhntida, vi).
i i. (Abans del c o m b r e g a r I un rato pensarem I qui es aquell bon
Deur (J. AMADES, Folklore de Catalunya, II, 107).
12. ((de bona hora dema i dolt sera el des per t a r r (Canto de bressol,
pop.).
13. (Entre 1'escombrar i el guisar, el menjar pot i (...)r
(GUII,I,ERMINA MOTTA, eanco).
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14. *EIs calderers atabalen el veinat amb el sen p i car * (DGL C, s. v.
atabalar).
15. sDiuen que el p r o m e t r e es corn una vetaa ( R. LATORRE, Primer
curso de cataldn , 88); «el p r o met r e no fa pobre>> ( pop.).
16. eel trepig, mes que cam i n a r, sembla el t e c l e j a r d'un gran
piano)> (RUSIIRoL, L'illa de la calma).
17. <per evitar que horn m'engavanyi el f r u i r tranquil del dia de demar
( ESPRiu, Prim . hist. d'Ester ( Barcelona 1966), 22).
18. ,Los bens que ( . . . ) avem ( . . . ) son en m e n j a r s e v e s t i r s e de-
ports e solas > (LLULL, DCVB, s. v. deport).
19. < Que en faras de 1' e stud i a r ? s (sentit de viva veu).
20. aiCom se 'n din del r o n c a r pel nas? - Guelb (id.).
21. <vaig veure la bella simplicitat de la manera de v i u r c d'en Japhya
(PEDROLO, op. cit., 198).
22. ^m 'agradava la seva manera de b a d a l l a r (...), alld que no 1'amoines-
sin les excentricitats (...), el seu costum de d e i x a r que tothom
(...)» (ID., 236).
23. eats mil maldecaps que li procurava el let de d e d i c a r -se a l'agri-
culturau (ID., 236).
24. eiQue opineu d'aixo que el vostre fill es passegi per aqua despullat?
(ID., 235).
25. <>1 la lenta boira per les cases blanques . ( . . . ) I a n d a r e j a r pels recs*
(ESPRIU, op. cit., 48).
26. #Que es trista la vida d 'un gat! No t e it i r (A ) altre menjar que (...).
No t c n i r (A) mes patria que (...). 11 Que es trista la vida d'un
buldog! No dire e s s c r (A) tan lleig, perque (...). Pero tenir (A)
tantes dents (...) i no poder (A) bellugar una pota (...); i sempre
haver de fer (A) (...). I quan surts a passeig, haver -te d'aturar (A)
a cada arbre (...) ... I alto de no p o d c r saber ( B) si aquell altre
gos (...). I tenir ( A) un nas tan fi (...). I (...) sempre aquell avorriment
de no t e n i r ( B') res a fer , 11 Que es trista la vida d'un rue! Aquella
parsimonia ( C), aquella monotonia ( C) dels pinsos (...). I tot el sant
dia dret ( A' [estarl) (...). I una corpora tan extensa (A' [tenir]),
i no tenir (A) ungles per a gratar . (...) I passar (A) (...). I seinpre
allb de veure't (B) l'ombra (...). I (...) sempre aquell avorriment
de no tenir ( B') res a fer.» (RIBA, Sis Joans, Joan Ferestec>>).
27. Cf . cast. «billete de ida y vuelta»
cat. abitllet d'anar i tornar>>
fr. <<ticket d'aller et retour».
28. Ks'avenia ben poc amb l'honestedat del men p r o c e d i r habitual>>
(PEDROLO, M'enterro en els Jonaments, 150).
29. «Ei, tu, que aixd no to res a veure amb c 6 r r e r ! a (ID., 204).
30. ai tot el seu i n s i s t i r sobre l'originalitat unica de tota llengua era
(...) u (G. FERRATER, #Serra d ' Or)>, agost 1968, 35 B).
31. oque Sant Saussure ens guardi del mal p e c a r !4 (ID., 36 A).
C) Conclusi6. - El catala antic probablernent es trobava, pel que
fa a la substantivacie) de 1'infinitiu, amb una gran llibertat, corn les
llengues germanes.
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Pompeu Fabra i els seus seguidors aconsellen d'anar amb compte
substantivant els infinitius, i de fet aquest advertiment ha influit forca
en la fesomia de la prosa posterior a Fabra. Hom ha recorregut a aquestes
solucions :
i) 1'infinitiu sol (§ 12 A ; 12 B, 25, 26).
2) l'infinitiu precedit de de (vegeu aqui sota).
3) anteposicio d'una base mes o menys buida (aixo I allb I el fet
de I la manera de : § 12 B, 21-26). Som a mig canlf entre la solucio an-
terior i la segiient. Advertim que tambe el castella i els altres idiomes
poden recorrer a aquestes perffrasis, pert) el castella to mes Ilibertat de
substantivacio, es a dir, to mes flexibilitat que el catala i el frances, per
exemple.
4) substantiu corresponent, si n'hi ha (§ 12 A ; 12 B, 25, 26).
Malgrat la pressio dels gramatics, pert), seinbla que la llengua sent
una notable necessitat de substantivar, probablement influlda pel sistema
castella. De manera que, amb 1'evoluci6 soferta pel frances, avui el ca-
tala usual cs mes prop del castella.
A part tot aixo que he dit, falta un estudi especific de l'infinitiu
fent funcio de subjecte I atribut I complement. Aquest estudi donaria
iucs Hum sobre la gilestio de lligams (zero, article, preposicions) que admet
el nostre infinitiu al seu davant. Els gramatics (ultra indicar en aquest
terreny, si fa no fa, les mateixes solucions esmentades aqui sobre), sobretot
fan ressaltar 1'iis genuf del lligam (o introductor) de ; per exemple, em
plan de canzinar de nits.
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